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Merenkulkulaitokeen alusten ja 




uhteeasa olevat nilehistöön kuuluvat henkilöt 
 on  kuluvan vuoden alusta lukien vakuutettu Kes-
kinäinen Vahinkovakuutuayhtiö Kansa nimisessä 
vakuutusyhtiössa vapaa-aikana sattuneiden tapa-
turmien varalta. Vakuutuksen perusteella korva-
taan ne työsuhteen kestoalkana sattuneet tops- 
turmat, jotka eivat ole työtapaturrnia, sattuipa 
tapaturma vapaa-aikana aluksessa tai muualla. 
Vakuutuksen nojalla suoritetaan vahingon-
karsineille päivarahaa siitä lukien,kun 60 päi-
väa on kulunut tapaturman sattumispäivästä sekä 
korvausta niistä sairaanhoitotoimenpiteistä, 
mitkä on suoritettu sen jälkeen, kun kuusi viik-
koa on kulunut tapaturman eattumisesta. Vakuu-
tuksen perusteella suoritetaan myös muita kor-
vauksia, kuten elinkorkoa, hucitoeläketti ja 
hautausa pus. 
Vaikka päivärahan jo aairaanhoitokustan-
nueten  saaminen tulee ajankohtaiseksi vasta 
edellä ssnottujen määräaikojen kuluttua, pääl-
likön tulee kuitenkin huolehtia siitä, että va-
paa_aikana ssttuneesta tapsturmasta viipytnättä, 
tepaturman yksityiskohtien ollessa vielä tuo-
reessa muistissa, täytetään Kansa-yhtiön tapa-
turmailoioituslomake. Lomake täytetään huolelli-
sesti ja kohdassa 7 selostetaan sattunut taps- 
tuna. Kohta 12 "Vahingoittuneen paikkaedut" 
 voidaan kuitenkin jättää merenkulkuhallitukses-
sa täytettäväksi. Lomake toimitetaan merenkul-




Till befälhavarna på sjöfartaväsendets fartyg 
och cheferna för sjömätningsexpeditionerna. 
Ärende: Olycksfallsförsäkning 
för fritiden. 
Manskapet I arbetsavtaisförhållande på 
 sjöfartsväsendets fartyg har från ingången av 
detta år föraäkrats i Keskinäinen Vahinkovakuu-
tusyhtiö Kansa benämnda försäkringsbolag mot 
 olycksfall, som inträffar  under fritiden. På
 grund av försäkringen eraittes  de olycksfall,
som inträffet under den tid arbetsförhållandet 
varar, men icke är arbetsolycksfall, oberoende 
av huruvida olycksfallet skett under fritiden 
ombord eller någon annorstädes.  
På grund sv försäkringen enlägges till 
den, som varit utsatt för olycksfall, dagspen-
ning från den tidpunkt, då 60 dagar förflutit 
från dagen för olycksfallet, samt ersättning 
för den sjukvård, som givits efter det sex 
 veckor förflutit från olycksfallet. Försäkrin-
gen innebär även andra ersättningen, såsom liv -
ränta, föreörjningspension och begravningshjälp. 
Mhuru  utbetalning av dagspenning och er-
sättning för sjukvårdskostnader blir aktuell 
först efter utgången av ovannämnda tidsperioder. 
bör befälhavaren dock ombesörja, att rörande 
 under  fritiden inträffat olycksfall ifyllee
 Kansa-bolagets blankett fir olyckafallsanmulan
 omedelbart, medan olyckafallets detaljer ännu 
 är  bevarade I friskt minne. Blanketten ifylles
omsorgsfullt och under punkt 7 redogöres för 
olycksfallet. Punkt 12 'Den skadades löneför-
månar" kan likväl lämnas obesvarad och ifylles 
 då  av sjöfartsstyrelsen. Blanketten inaindes 
 till sjöfsrtsstyrejsena olyckafalisombud,  som
hettää een edelleen Kansa_yhtiölle korvauksen 
perimiseri tullessa ajankohtaiseksi. T8s98 vai-
heessa on tapaturma-asiainiehelle toimitettava 
myöe läakärintodistus ja mandolliset muut tar-
vittavat todistukset. 
Jos tapaturma on sattunut muualle kuin 
aluksessa, voi asianomainen merimies ottaa suo-
raan yhteyden merenkulkuhallituksen tapaturma-
aaiamieheen, joka silloin huolehtii ilmoituslo-
makkeen täyttamisestä. 
Vapaa-ajan tapeturmavakoutuksella ei ole 
vaikutusta työtapsturma-asioihin, joten ne hoi-
detaan entiseen tapaan. 
vidarebefordrar den till Kanse -bolaget, då upp-
bärande av ersättning blir aktuellt. I detta 
skede bör till olycksfallsombudet även insändss 
läkarintyg och andre eventuellt erforderliga 
intyg. 
Hsr olycksfall inträffat annorstädes än 
 ombord, kan vederbörande sjöman taga direkt 
kontakt med sjöfartsstyrelsens olycksfellsoin- 
bud, som då ombesörjer att blanketten ifylles. 
Olycksfallsförsäkringen för fritiden har 
icke någon inverkan i arbetsolycksfalleärenden, 
varför dessa handhas på samma sätt som förut. 
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